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РЕЗЮМЕ
Проведено е анкетно проучване сред студенти 
2-ри курс специалност „Медицина“ в МУ-Ва-
рна. Анкетирани са 118 души българоезично 
обучение и 108 –англоезично, относно знанията 
им за бедствени ситуации, каква предварителна 
информация имат за справяне с тях и от как-
ви източници, както и за желанията им да 
разширят допълнително познанията си. Използ-
ван е методът на пряка индивидуална анкета с 
анкетна карта, включваща 26 въпроса. От тях 
20 са затворени, а 6 – отворени.
Изводите показват, че според повечето 
участници от двете групи в анкетата те 
са имали само частични и непълни знания за 
справяне с бедствия преди обучението по МБС 
в МУ-Варна. След обобщаване на отговорите им 
може да заключим, че  анкетираните студенти 
в по-голямата си част считат, че са получили 
достатъчна подготовка за справяне в реална 
ситуация. И двете групи респонденти смятат, 
че на практика ще се справят най-добре с 
оказване на ПМП при травматизъм. Посочват, 
че този раздел от материала им е най-интересен 
и че желаят допълнителни часове за обучение на 
първо място по тези теми.
ABSTRACT
A survey was held among second year medical stu-
dents at Medical University-Varna. 118 Bulgarian 
students were interviewed as well as 108 students in 
the English-language program, on their knowledge of 
handling disaster situations, what preliminary infor-
mation did they have on the topic and where from, as 
well as their wishes to further expand their knowledge. 
A direct individual survey was used, consisting of 26 
questions: 20 - closed and 6 - open questions.
The conclusions show that according to the bigger 
part of the participants in both groups of the survey 
they had only partial and not sufficient knowledge to 
deal with disaster situations before the Disaster Med-
icine training course at MU-Varna. After summariz-
ing the answers we can conclude that most of the inter-
viewed students believe that they have received suffi-
cient training to deal with a real situation. Both groups 
of respondents consider that in a real situation they 
will best cope with providing first aid  in traumatism, 
indicating also that this section of the material is the 
most interesting for them and they want additional 
hours of training on the topic.
Respondents in their majority are correctly in-
formed about possible natural disasters in Varna re-
gion, and the difference in their answers to specif-
ic questions related to acute mass intoxication is due 
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УВОД 
Анализът на статистическите данни показва 
зачестяване в последните години на бедствията 
и катастрофите в световен мащаб. Организация-
та на медицинското осигуряване на население-
то е основна задача на здравната система на вся-
ка държава. От подготовката на здравните кадри 
на една страна зависи нейната ефективност при 
бедствия. Това определя значението и мястото 
на „Медицина на бедствените ситуации“ (МБС) 
в обучението на студентите медици. Дисципли-
ната разглежда различни бедствени ситуации, 
на които може да бъде изложено населението, и 
подготовката за справяне с тях с цел избягване 
или редуциране на неблагоприятните въздейст-
вия върху хората и околната среда. Тя е едно от 
най-големите предизвикателства в обучението 
на студентите медици поради своята мултидис-
циплинарност. Основната цел на МБС е превен-
цията на пораженията, лечението и лечебно-ева-
куационното осигуряване на пострадалите. Това 
обуславя мястото и значението на дисциплина-
та в обучението на бъдещите лекари, призвани 
да станат гръбнак на здравната система. Колко-
то по-подготвени са те, толкова по-качествено и 
своевременно ще окажат първа медицинска и ле-
карска помощ за ликвидиране на последствия-
та от природни и антропогенни катастрофи. Без 
познания по МБС нито един лекар не би се спра-
вил с разнообразните проблеми, които биха въз-
никнали при бедствие.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
Проведено е анкетно проучване с цел съби-
ране на информация за нивото на предварител-
ни знания, както и на степента на подготовка по 
време на обучението по „Медицина на бедствени 
ситуации“ на студентите от II курс в МУ-Варна, 
специалност „Медицина“, за справяне с аварии и 
катастрофи в реална ситуация.
Използвахме метода на пряка индивидуална 
анкета чрез разработена анкетна карта с 26 въ-
проса: 20 затворени и 6 отворени. Част от затво-
рените въпроси (11 на брой), освен предложени 
отговори, дават възможност и за лично мнение 
на анкетираните.
Индивидуалната емпирична информация е 
събирана в продължение на два месеца, като са 
обработени и анализирани 226 анкетни карти. 
От тях – 118 са попълнени от студенти българо-
езично обучение (БЕО) и 108 – студенти англое-
зично обучение (АЕО).
Осъществен е оглед на всеки попълнен въ-
просник. Процентът на отказалите се от проуч-
ването е в рамките на 10%.
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
Анкетирани са 118 души българоезично обу-
чение и 108 – англоезично.
От 226 анкетирани студенти 118 са българи 
(52.21%), а 108 – чуждестранни (47.79%). 34.75% от 
Анкетираните в по-голямата част се 
ориентират правилно относно възможните 
природни бедствия, характерни за Варненски 
регион, а разликата в отговорите на конкрет-
ните въпроси, свързани с остри масови ин-
токсикации, на студентите БЕО и АЕО се 
дължи на факта, че първите са анкетирани 
непосредствено след излизане от изпит по МБС, 
а студентите АЕО – два месеца по-късно. След 
обсъждане на отговорите на анкетираните, 
подготовката им по МБС за студентите БЕО 
оценяваме като отлична, а за студентите АЕО 
– като много добра.
Ключови думи: бедствени ситуации, медицина на 
бедствените ситуации, обучение, подготовка
to the fact that the students in the Bulgarian lan-
guage program were interviewed immediately after fi-
nal exam in Disaster Medicine while students in the 
English language program - were interviewed two 
months later.
Keywords: disaster situations, disaster medicine, edu-
cation, training
Фиг. 1. Брой анкетирани студенти
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студентите БЕО са от гр. Варна, а 66.11% от сту-
дентите АЕО са от Германия.
Възрастта на попълнилите анкетните карти е 
между 19 и 37 г. за българите и 19 и 30 г. за чуж-
дестранните студенти. И в двете групи най-го-
лям дял имат 20-годишните, от българите – 
63.56%, и от англоезичните – 25%. Средната въз-
раст на студентите БЕО е 20,71 години, а на сту-
дентите АЕО – 20,52 години.
Разделението по пол е както следва:  45.13% 
жени и 54.87% мъже. Сред анкетираните бълга-
ри преобладават жените – 53.39% спрямо 46.61% 
мъже. Съотношението сред чуждестранните сту-
денти е обратно, преобладават мъжете –63.89%, 
спрямо 36.11% жени.
При въвеждащия въпрос, изследващ мнение-
то на респондентите, дали са имали предвари-
телни знания за бедствия преди началото на обу-
чението по МБС, половината от студентите БЕО 
– 50.85%,  са отговорили с „частични“, спрямо 
37.96% от студентите АЕО. Прави впечатление, 
че повечето от останалите българи смятат, че са 
подготвени – 38.14%, и само 11.02% са отговори-
ли, че нямат предишни знания. Съотношението 
при студентите АЕО е обратно – 37.04% не смя-
тат, че имат предишни знания и само 24.07% – че 
имат такива.
На въпроса, от къде са получили предвари-
телни знания за бедствията преди началото на 
обучението по МБС, студентите БЕО посочват в 
47.46% – училище, 58.47% – средствата за масо-
ва информация, и 21.00% – БЧК. 16.10% са дали 
други отговори. Повече от един отговор са дали 
30.51% от анкетираните.
На същия въпрос студентите АЕО посочват 
следните отговори: 37.04% – в училище, 32.41% 
– от средствата за масова информация, и 9.26% 
посочват, че имат предварителна подготовка и 
са работили като парамедици. 21.30% са посо-
чили други източници на информация, 13.89% 
са дали повече от един отговор и 13.89% не са 
отговорили.
Следващият въпрос касае самооценка на сту-
дентите дали са достатъчни предварителните им 
знания, за да се справят в реална ситуация. Тук и 
двете групи са отговорили преобладаващо с „не” 
– 72.89% от студентите БЕО и 52.78% от студен-
тите АЕО. Само 8.64% от БЕО, докато почти че-
тири пъти повече от студентите АЕО,  смятат, че 
предварителните им знания са достатъчни за сп-
равяне с реална ситуация.
Седем от въпросите в анкетата разглеждат 
различни страни от подготовката по МБС по 
време на семестъра. На въпроса дали са доста-
тъчни часовете, предвидени в програмата, поч-
ти еднакъв процент от студентите БЕО и АЕО 
(съответно 39.83% и 39.81%) смятат, че са зало-
жени достатъчно часове за упражнения. Близ-
ки са и отговорите, касаещи лекциите (9.32% и 
11.11%), както и лекции и упражнения едновре-
менно (26.27% и 20.37%). Въпреки това на следва-
щия въпрос – дали са подготвени по-скоро прак-
тически или теоретически, по-голямата част от 
анкетираните посочват „теоретически” (78.81% – 
БЕО и 66.67% – АЕО). Практически подготвени 
Фиг. 2. Разпределение на анкетираните студенти 
по възраст
Фиг. 3. Имахте ли знания за бедствия преди нача-
лото на обучението по МБС?
Фиг. 4. От къде сте получили предварителни зна-
ния за бедствията?
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се чувстват само 17.80% от студентите българо-
езично обучение и 25.00% от студентите англое-
зично обучение. 
На въпроса да оценят в проценти степента си 
на подготовка, максималните 100% са посочи-
ли само 2.54% от БЕО и 4.63% от АЕО. Полови-
ната от студентите българоезично обучение са 
отговорили „75%”, една трета – „50%”, и 11.86% – 
„25%”. Студентите АЕО са дали близки отговори 
за 75% и 50% – съответно 43.52% и 45.37%, и 5.56% 
са дали оценка на знанията си „25%”. Желание 
за допълнителни часове заявяват почти всич-
ки студенти, като най-голям процент и в двете 
групи искат още занимания по травматизъм – 
65.25% от студентите БЕО и половината от АЕО. 
На второ място студентите БЕО дават предпочи-
тание на масовите интоксикации и радиацията - 
съответно 49.15% и 29.66%, а 29,63% от студенти-
те АЕО – на организация / мениджмънт. 14.41% 
от българските и 8.83% от англоезичните студен-
ти искат допълнителни занимания за справя-
не с морски инциденти. Почти еднакъв процент 
от анкетираните са доволни от преподавателите 
си – 90.68% от БЕО и 89.81% от АЕО. На въпроса 
„Считате ли, че сте подготвен да окажете ПМП 
в реална ситуация?”, 62.71% от студентите БЕО и 
68.52% от студентите АЕО отговарят положител-
но, а съответно само 11.02% и 16.67% – отрица-
телно. И двете групи анкетирани смятат, че най-
добре ще се справят с реална ситуация за оказва-
не на ПМП при травматизъм – 78.81% при БЕО и 
76.85% при АЕО. 
Как се подготвят студентите медици в други 
държави за справяне с бедствени ситуации, сту-
дентите БЕО в 91.53% не знаят, докато студенти-
те АЕО в 38.89% не знаят, а една четвърт не са 
отговорили.
На въпроса „Кой раздел от МБС ви е най-ин-
тересен?”, и двете групи посочват с приоритет 
„Травматизъм” – 65.25% БЕО и 51.85% от АЕО. 
Относно повишаването на знанията и две-
те групи предпочитат на първо място допълни-
телно обучение в МУ-Варна (30.51% БЕО и 38.89% 
АЕО), но докато студентите БЕО слагат на второ 
място средствата за масова информация (35.59%) 
и на трето – книгите (29.66%), то за студенти-
те АЕО на второ място е следдипломното обу-
чение в МУ-Варна (34.26%), а на трето – книги-
те (18.52%).
На въпроса „Кои бедствия са характерни за 
Варненски регион?”, и двете групи посочват на 
първо място природните бедствия (76.27% при 
БЕО и 83.33% при АЕО). От останалите изброени 
бедствия студентите БЕО слагат на второ място 
химичните аварии (61.86%), студентите АЕО – 
също, но в много по-малка степен (12.96%).
Двете групи анкетирани в по-голямата част се 
ориентират правилно относно възможните при-
родни бедствия за Варненски регион. Разликата в 
отговорите на двете групи студенти – БЕО и АЕО 
– на конкретните въпроси, свързани с остри ма-
сови интоксикации (като например кои химич-
ни вещества може да доведат до катастрофа в ре-
гиона или в родните им места, при кои отравя-
ния има антидоти, в кои случаи се ползват амил-
нитрит и атропин, както и има ли противоотро-
ва при отравяне с въглероден оксид), се дължи на 
факта, че първите са анкетирани непосредстве-
но след излизане от изпит по МБС, а студенти-
те АЕО – два месеца по-късно. Това е причина и 
за големия процент студенти АЕО, неотговорили 
на тези въпроси.
ИЗВОДИ
1. Повечето от участниците в анкетата и в двете 
групи смятат, че са имали само частични зна-
ния за справяне с бедствени ситуации преди 
обучението по МБС в МУ-Варна, като студен-
тите БЕО са посочили за източник на инфор-
мация в по-голяма степен средствата за ма-
сова информация и в по-малка – училището, 
докато студентите АЕО са посочили на първо 
Фиг. 5. Оценете в проценти степента си на 
подготовка
Фиг. 6. Как предпочитате да повишите знанията 
си за справяне с бедствени ситуации?
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място училището и на второ – средствата за 
масова информация.
2. И двете групи респонденти смятат, че не са 
достатъчни предварителните им знания – 
72.89% от студентите БЕО и 52.78% от студен-
тите АЕО.
3. След обобщаване на отговорите им може да 
заключим, че анкетираните студенти в по-го-
лямата си част считат, че са получили доста-
тъчна подготовка – 75% за справяне в реална 
ситуация. 
4. И двете групи респонденти смятат, че в реал-
на ситуация ще се справят най-добре с оказ-
ване на ПМП при травматизъм, посочват, че 
този раздел от материала им е най-интересен 
и желаят допълнителни часове за обучение по 
темата.
5. И двете групи анкетирани в по-голямата част 
се ориентират правилно относно възможни-
те природни бедствия за Варненски регион, 
а разликата в отговорите на конкретните въ-
проси, свързани с остри масови интоксика-
ции, на студентите БЕО и АЕО се дължи на 
факта, че първите са анкетирани непосред-
ствено след излизане от изпит по МБС, а сту-
дентите АЕО – два месеца по-късно.
6. След обсъждане на отговорите на анкетира-
ните подготовката им по МБС оценяваме за 
студентите БЕО като отлична, а за студентите 
АЕО – като много добра.
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